知识经济的表现形式探析 by 林擎国 & 张文璋























































































































































































































































































































































































































① 参见 《参考资料 》 第 2 5 4 0 6 期
,







































































































































































































把 13 万亩 中低产田改造成稳产高产田
,
平均每亩增产近 20 0 公斤
,














单产突破原来的 50 0 公斤
,









































投产 2 0 万元
,
年增利 6 0 0 0 万元
,
投人产出比为
















缩短制造周期 10 一 , %
,




































































































































计算机为 1 0 0 0
,




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































厦门大学学报 (哲社版 ) 1 9 9 4 年第 1 期
。
